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Ill. 2. Les lieux de l’enquête : Qikiqtaaluk (Terre de Baffin) au Nunavut (Source : Claude Malouin 2013 © 
Zoneartinuit.Inc).
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Ill. 3. Localisation des sites archéologiques (identifiés par un inuksuk16) et des sites de pêche à la baleine boréale 
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7. Sources visuelles 
7.1. Réserves d’œuvres graphiques inuit consultées au Canada 
Province
































































































































































































































































































































































































































































































































7.2.Musées et centre culturels dont les réserves et les collections inuit consultés 
durant la recherche 
Province



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Annexe 1 : La famille linguistique eskaléoute : les dialectes de la langue inuit et 
leur répartition géographique (Source : Bordin 2008 : 34)
526 
Annexe 2 : Localisation des dialectes de la langue inuit au Nunavut (Source : 
Cancel 2011 : 514)
527 
Annexe 3 : Carte et toponymie des communautés de l’Arctique canadien 
(Source : Collignon © 2006) 
528 
Annexe 4 : Noms inuit et noms officiels des communautés inuit de l’Arctique 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Annexe 5 : Chronologie de l’Arctique (Source : Avataq 2011)
530 
Annexe 6 : Récit mythique (unikkaatuaq) de Qaudjaqdjuq, illustré par des 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Annexe 7 : Exemples d’œuvres graphiques illustrant le mythe de Takannaaluk 
par Ningeokuluk Teevee
 
Ningeokuluk Teevee (dessinatrice) et Pitseolak Niviaqsi (maître-graveur), Nuliajuq’s Fate, 2010, lithographie sur 
papier Arches Cover blanc, 50 éd., 33 x 33 cm (Photo : Claude Malouin-ZoneArtInuit Inc © 2010 Dorset Fine Arts-
WBEC)
Ningeokuluk Teevee (dessinatrice) et Pitseolak Niviaqsi (maître-graveur), Sedna’s wonder, 2009, lithographie sur 
papier BFK Rives blanc, 50 éd., 68,5 x 51 cm (Photo : Claude Malouin-InuitArtZone Inc. © 2009 Dorset Fine Arts-
WBEC)
534 
Ningeokuluk Teevee (dessinatrice) et Qiatsuq Niviaqsi (maître-graveur), Sedna Whispers, 2008, gravure sur pierre 
et pochoir sur papier Kizuki koso naturel, 50 éd., 62,5 x 51 cm (Photo : Claude Malouin-ZoneArtInuit Inc. © 2008 
Dorset Fine Arts-WBEC)
Ningeokuluk Teevee (dessinatrice) et Qiatsuq Niviaqsi (maître-graveur), Arnallu (Fish woman), 2007, 
gravure sur pierre sur papier Kizuki koso naturel, 50 éd. 51 x 66,5 cm (Photo : Claude Malouin-ZoneArtInuit Inc. 
© 2007 Dorset Fine Arts-WBEC) 
535 
Annexe 8 : Exemples d’œuvres graphiques illustrant le mythe de Takannaaluk 
par Tim Pitsiulak, Kenojuak Ashevak et Pitseolak Ashoona
Tim Pitsiulak (dessinateur) et Qiatsuq Niviaqsi (maître-graveur), Narwhal Spirit, 2013, gravure sur pierre 
et pochoir sur papier Kizuki kozo blanc, 50 éd., 62 x 78.3 cm (Photo : Claude Malouin-ZoneArtInuit Inc. © 2013 
Dorset Fine Arts-WBEC) 
536 
Kenojuak Ashevak (dessinatrice), Studio PM (maître-graveur) et Harold Klunder (peintre), Sedna’s Journey, 2010, 
eau forte, aquatint, sugarlift et peinture manuelle sur papier Arches blanc, 50 éd., 80,5 x 102,5 cm (Photo : Claude 
Malouin-ZoneArtInuit Inc. © 2010 Dorset Fine Arts-WBEC) 
Pitseolak Ashoona (dessinatrice) et Sagiatu (maître-graveur), Taleelayu (Sedna) and three seals, 1975, 
gravure sur pierre sur papier écru, 14/50 éd., 60,96 x 83,82 cm (Photo : Claude Malouin-ZoneArtInuit Inc. © 2010 
Dorset Fine Arts-WBEC) 
537 
Timbres de Postes Canada, L’histoire et la culture des Inuit. Une 
collection de timbres consacrés au patrimoine (Source : Postes Canada : 1980)
Dessin de Kenojuak Ashevak, Return of the Sun et sculpture d’Ashoona Kiawak, Sedna. (Ibid. : 41). 
Dessin de Pitseolak Ashoona, Walking Woman et sculpture de Joe Talirulini, Migration (Ibid. : 31). 
538 
Biographies sélectives des artistes ayant participé à la recherche 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































s?d’art?graphique,?de?représentat ion?visuelle?et?de?créateur,?à?part ir?de?leur?expression? linguistique?(chapitre?
II











n?en? rapport?à? la?parole,?à?partir?de? la?cosmogénèse?et?des?techniques?graphiques?anciennes? (chapitre?V).?
E
ll



































































,?ethnography?of?the? local?art? scene? looks?at?draw ing?and?the?socio?economic?act ivities?that?are?associated?
w i
t












s?and?words?are?put? into?act ion?(Chapters?VI?and?VII).?The? last?part?of?the?dissertation?continues?the?analysis?

















:? Nunavut,? Inuit? draw ing,? speech,? orality,? graphic? art,? ontology,? cosmology,? ethno?history? of? art,?
a
n
t
h
ropolo
gy
,?Canadian?Arct ic.?
